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JOAQUIM TRIGO PÓRTELA 
Anotaciones sobre la expansión, volumen, produc-
tividad y beneficio de la Banca Privada en España* 
La ampliación de la clientela potencial de la banca al orientarse 
hacia las economías domésticas ha forzado la expansión de los bancos 
para tener un mayor acceso al público. Sin embargo hay que hacer un 
deslinde entre crecimiento ("Los bancos no pueden prescindir, a la 
larga, del crecimiento, a éste último obligan no sólo los gastos de ex-
plotación en crecimiento constante, y principalmente los gastos sala-
riales, sino que la intensa formación de capitales a niveles más amplios, 
los problemas de financiación más elevada (también infra-estructura) y 
la internacionalizacióndelosmercados también fuerzan al crecimiento")1 
y expansión de la red, nociones que, aunque ligadas, no son idénticas. 
El crecimiento puede significar mejora en la productividad aumento en 
los recursos, en la solvencia, imagen etc. la expansión de la red puede 
conllevar todo eso, pero implica inmovilizaciones, aumento de perso-
nal, promociones aventuradamente rápidas a puestos de responsabilidad 
y otras consecuencias malsanas que se dan si la estructura competitiva 
lo permite y que, en todo caso, afectan a la cuenta de resultados. 
* Este artículo recoge parte del 2 o capítulo de la tesis doctoral del autor "Premisas 
estratégicas de la Planificación Bancaria" leida en mayo de 1980. Las particularidades de los 
últimos números de la revista han impedido su publicación hasta ahora. 
1. Engelbredt Cramer y Peter HUpert "Desafío a los bancos" (1975) Ed. Tecnibán. 
Madrid 1976, pág. 170. 
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La posible existencia de economías de escala en la actividad ban-
cada ha dado origen a varios estudios empíricos importantes2 que han 
sido la base para una continua atención sobre el tema analizado bien 
en base a funciones de producción tipo Cobb-Douglas3, en base al 
recurso a "profit-function"4 o recurriendo a enfoques múltiples. El 
interés de estos estudios radica tanto en su posible contribución a la 
planificación bancaria como en que "desde el punto de vista de los 
reguladores de la actividad es importante cono,cer los efectos de la di-
mensión del banco, de las formas legales de organización, de la compe-
tencia y de la eficacia productiva"5. Los resultados son poco conclu-
yentes por lo contradictorio. Así, para D. J. Mullineaux "La función 
de producción se caracteriza por crecientes ventajas de escala. La mag-
nitud de las economías de escala indicadas por las estimaciones de la 
profit-function exceden las estimaciones hechas con funciones de 
coste"6 mientras que Longbrake y Haslem concluyen que "para un 
banco con red amplia el número de oficinas operativas tiene un escaso 
efecto en el coste operativo medio por dólar de imposición"7. En Fran-
cia los estudios al respecto consideran varios factores y llegan a conclu-
siones matizadas: "La rentabilidad de los bancos parece depender de 
su dimensión. Los bancos más rentables son los bancos medios, pero 
los bancos grandes tienen una tasa de beneficio menos sujeta a fluctua-
ciones que los bancos de dimensión pequeña o mediana"8 y así lo 
creen los propios banqueros: "Los bancos medianos y pequeños pare-
cen pensar implicitamente que la tendencia a la concentración y a la 
formación de grandes empresas no es un proceso irreversible y que hay 
2. J.M. Guttentag y E.S. Hermán "Banking Structure and Performance" Butlletin n° 
41-43 N.Y. University. Gradúate School of Business Administration. Institute of finance 
(1967). G. Kauffman "Bank Market Structure and Performance: The evidence from Iowa" 
Southern Economic Journal. Vol 32, pág. 429-439 (abril 66). George J. Benston "Economies 
of Scale of Financial ¡nstitution" Journal of Money. Credit and Banking vol.4, pág. 312-341 
(mayo 72). S.A. Schweitter "Economies of Scale and Holding Company Affiliation in Banking" 
Southern Economic Journal, vol. 39, págs. 258-266 (Oct-72). Wüliam R. Bryan "The determi-
nants of Bank Profits" Research Peper no 8 American Bankers Association (1972) D.J. Mulli-
neaux "Economies of Scale of Financial ínstitutions: A. Comment" Journal of Monetary 
Economies, vol. 1, pág. 233-240 (abril-75). 
3. Wüliam A. Longbrake y John A. Haslem "Productive Efficiency in Commercial 
Banking" Journal of Money Credit and Banking, vol. 7, Agosto-75. págs. 317-330. 
4. Donald J. Mullineaux "Economies of Scale and organizational efficiency in Banking: 
A profit-function Approach" The Journal of Finance, vol. XXXIII no 1 págs. 259-280. Marzo 
1978. 
5. W.A. Longbrake y J.S. Haslem "ProductiveEfficiency..."O.C. pág. 317 
6. D.J. Mullineaux "Economies of Scale and..." O.C. pág. 278 
7. W.A. Longbrake y J.A. Haslem "ProductiveEfficiency..." O.C. págs. 329-330 
8. Sylvie de Coussergues "La rentabilité des banques francaises et ses relations avec 
la politique monetarire et la taille des establissements de credit 1968-72" Reveu d'Economie 
Politique. Sept-Oct. 1975 pág. 805. 
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otras alternativas capaces de permitir las ventajas económicas de la con-
centración por otras vías quizás de la misma eficacia"9. 
La opinión del equipo Cramer-Hilpert podría matizarse pues "el 
tamaño grande no aparece como una panacea en el sector bancario, 
incluso puede comportar inconvenientes en la medida en que la franja 
de mercado de importancia cuantitativa pequeña pero de importancia 
cualitativa apreciable no encontraría bancos de la dimensión desea-
da"10 . El hecho de que dimensión alta no implique necesariamente 
eficacia mayor en banca proviene de que el "efecto experiencia", 
que en las empresas comporta reducciones de coste unitarias con la 
ampliación de series y con distribuciones amplias, en banca sólo se 
encuentra en parte: "Es cierto que los bancos que tratan muchas 
operaciones... registran generalmente costes unitarios inferiores a los 
que tienen las entidades con menor número de operaciones. Sin embar-
go, a diferencia de la empresa industrial, la banca tiene posibilidad de 
aumentar o de disminuir el precio (comisión...) cobrando al cliente en 
función de la elevación de ese coste unitario... Pero el "efecto experien-
cia" se muestra en banca no tanto en la ejecución de las operaciones 
como en el "savoir-faire" adquirido sobre algunas actividades... opera-
ciones financieras internacionales, gestión de patrimonios etc"11. 
Esta experiencia podría ser fruto de la antigüedad -que se verá más 
adelante- pero es frágil, pues se condensa en personas que pueden ser 
reclutadas por otras empresas. 
La ampliación de la red de oficinas se ha desarrollado a tal ritmo 
que ha motivado comentarios críticos y llamadas de atención: "hemos 
de preguntar si no ha llegado el momento de un reexamen fundamental 
de nuestro concepto de la venta. Pues, cuanto más tupida es la red de 
sucursales, más se intensifica la competencia entre las agencias de 
los distintos bancos. Muchos sucursales han tenido que pagar los costes 
9. Gérald F. Dumont "Efficience et dimensión des banques" pág. 298 Fd. Librairie 
Genrale de droit et de jurisprudence. País 1975. 
10.G.F. Dumont "Efficience et dimensión des banques" O.C. pág. 299. Esta opinión 
es claramente defendida en España por J.M. Ramírez de la Fuente "Análisis dimensional del 
sector bancario" BEEUD vol. XXVII n° 87. Dic-72. págs. 1121-1177. 
ll .Guy Motáis de Narbone et Pierre Vernimmen "Les caracteres spécifiques de la ban-
que permetteret-ils l'aplication des méthodes modemes de gestión?" en Jean-Jacques Rosa 
"Economie des intermediaires financiers" pág. 83, Ed. Económica. París 1977. 
F. Cuestas Torres, contradice estos criterios afirmando que "el fenómeno de las economías 
de escala, se da en el sector financiero de la misma forma que ocurre en actividades de carác-
ter industrial" (pág. 189). Si bien hace la interesante precisión de que "resulta más propio 
hablar de trayectorias óptima de expansión antes que de tamaño óptimos a secas" (pág. 289) 
de "Economías de escala y dimensiones eficientes en instituciones financieras: Las Cajas de 
Ahorro" Cuadernos de Economía vol. 7, n° 9, mayo-agosto 1979 págs. 267-299. El estudio 
de Cuesta informa de los múltiples métodos con que medir las economías de escala y su conclu-
sión es aceptable aunque no puede derivarse de ella que esas economías de escala se correlacio-
nen directamente con la rentabilidad. 
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de esta vecindad, pues la parte de mercado que les dejan sus compe-
tidores no les llegaba, tras el periodo de lanzamiento, para cubrir los 
costes de inversión ni siquiera los de explotación"12. Sin embargo, 
la ampliación de la red parece ser condición de crecimiento: "cuando 
los bancos continentales crecen, lo hacen primeramente expandiendo 
su red de oficinas. Obviamente"13, y los responsables de nuevas aper-
turas de oficinas suelen ser poco sensibles a ratios que comparan el 
número de habitantes por oficina con el número de habitantes por 
farmacia p. ej. mientras que, por el contrario, señalan que esta ex-
pansión es juiciosa: "Los coeficientes de correlación de Pearson (r,¡y) 
que hemos calculado son para poder concluir, p. ej. que la banca mar-
cha en total armonía con la economía nacional, pero tampoco para 
atreveros a decir que a este lado de los Pirineos los Bancos saben mejor 
que nosotros por donde andan: 
N° de oficinas b anc arias fw 
PNB 0,988 
PIB. inversión 0,992 
Total 0,989 
PNN 0,988 
Rental "per cápita" 0,985 
Depósitos a la vista 0,963 
Depósitos de ahorro y a plazos 0,966 14 
e incluso que tiene aspectos positivos desde el punto de vista del in-
terés general, así, J. Goula al analizar la evolución provincial de las 
aperturas concluye que " el peso que se ha añadido a algunas de las 
provincias en los últimos años ha motivado un efecto redistributivo 
en la localización de los mismos..." 1S 
La expansión de la red (Junto c o n e ' proceso de absorciones y 
fusiones tiene una finalidad clara: "debe permitir una dirección comer-
cial bien gestionada, una asistencia eficaz a la clientela, la toma de 
decisiones rápida así como un desarrollo seguro de la técnica ban-
12. Eckard Van Hooren "Pourquoi le marketing en période de stagnation?" pág. 4 
ponencias de las IV "Jornadas Europeas de Marketing Financiero-75. Ed. CSB 1975 
13.Margaret Thoren "How many branches are enough?" Banker» Magazine. Septiem-
bre-79. 
14. Hermán Talledo Flores "El coeficiente de correlación de Pearson y el N° de oficinas 
bancarias" Banca Española, pág. 60 no 88, junio 1977 
15.J. Goula Suriñac "La expansión bancaria: un crecimiento planificado" Dossier Mun-
do "Ahorro, Banca, Inversión" Octubre 1973, pág 62. Recientemente, sin embargo, J. Goula 
con datos adicionales y posteriores a este comentario, señala el descenso del pasivo por oficina 
ligado al aumento de los costes para concluir que la expansión se ha hecho orillando criterios 
de rentabilidad. Jordi Goula "La rentabilidad de la expansión bancaria" Dinero 7-XI-1979 
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caria16 " y con ello elevar la dimensión de la entidad. 
Pero ese crecimiento no es un fruto ajeno a la estructuraorganizativa 
de la entidad, como exponen los editores de International Management 
al comentar el espectacular crecimiento del Security Pacific Corp. 
"Este crecimiento deriva de los cambios estructurales, particularmente 
la creación de la empresa como un bank holding company en 1971 y 
de un cambio importante en el estilo de gestión"17. 
Aunque en los últimos años la ampliación del número de sucursa-
les bancarias ha sido generalizada, en ella hay factores no cuantifi-
cables para el analista externo: puede deberse a política de prestigio, 
a un intento de revalorizar la entidad ante una previsible fusión o venta, 
a agotar las posibilidades legales de expansión previniendo futuras 
restricciones tanto como a un profundo análisis de incidencia en la en-
tidad en base a la explicitación de los factores relevantes para esta 
decisión. Tanto como el aumento en el N° de oficinas importa el 
volumen medio de cada una y el importe medio de cada cuenta uni-
taria,18 pues el logro de ventajas asociadas inequívocamente a la amplia-
ción del número de oficinas está probado para las entidades de una sola 
oficina19. Las comparaciones entre paises son difíciles por lo desigual 
de sus estructuras financieras. Así, en USA el promedio de empleados 
por oficina bancaria es de 64, en Japón 78, en Italia 38 y en España 
18-20, el volumen de recursos por oficina va desde 125 millones de $ 
en Japón más de 100 en USA, 45-50 en Italia, 30^0 en Alemania y 
10-11 en España; a nivel de empleado, los recursos movidos van de 
1,5 millones $ en USA y Japón más de 1,2 en Italia, Francia y Dina-
marca 700.000 $ y España menos de 500,000 S 20. Esta comparación 
debe considerar las diferencias de legislación que prohiben la apertura 
de más de una oficina "full-service" en ciertos estados, en que las 
agencias son meras oficinas de pagos y cobros21 lo que dificulta su 
agregación y comparaciones. 
Para ubicar la importancia de esta expansión y su incidencia en 
la rentabilidad con la pretensión de ilustrar el tema sin pretender 
ló.Rudi Puchta "Mesures d'organisation dans le cas de concurrence accrue et de coúts 
croissants" Banque, no Special Abril 1977 pág. 49 
17.International Management "Pointing to Growth" International Management. Nov.79 
pág. 27 
18.W.A. Longbrake y J.A. Haslem "Productive efficiency... " O.C. pág. 330 
19. Algunos estados en USA solo permiten una oficina por entidad y a ellos la posibili-
dad de disponer de una red, aún pequeña, les sería beneficioso v. D.J. Mullenaux "Economies 
ofScale..." O.C. pág. 279 
20.Servicio de Estudios del Banco de Bilbao "Bancos en el Mundo" Situación, año 6 
no 4, Abril 1978. págs 20-21 
21. La relación entre esta legislación y la existencia de muchos pequeños bancos en 
EE.UU. la señalan Lawrence S. Ritter y William L. Silber "Principies of Money, Banking and 
Financial Markets" pág. 379-382. Basic books, Inc. Pub. N.Y. 1974 
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profundizar en él se ha elaborado el cuadro N° 1 en que, para cada 
año, se recogen para la totalidad de los bancos ordenados según su 
número de código (columna 1, la clave se presenta en el Anexo) el nú-
mero de oficinas operativas en este año -columna 2 y el beneficio sobre 
recursos propios, columna 3. Los datos de este cuadro se han usado pa-
ra la elaboración de la tabla n° 1 en que se recogen las rectas de 
regresión del número de oficinas operativas sobre el beneficio respecto 
a recursos propios, colocando tras cada ecuación de la recta ajustada 
el coeficiente de correlación. Dado el número de observaciones 
recogido, el coeficiente de correlación muestra una relación signi-
ficativa entre estos dos conceptos aunque haya que relativizar su im-
portancia por la variabilidad de este coeficiente y porque, en definitiva, 
esta expansión de la red es uno de los aspectos del efecto "leverage" 
de la banca. 
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CUADRO N.° 1 
EVALUACIÓN DEL N.° DE OFICINAS Y BENEFICIO SOBRE 
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CLAVE: 1. Relación de Bancos 
2. Número de oficinas 
3. Beneficio por recursos propios 
FUENTE: Anuarios del Consejo Superior Bancario 
Cuenta de Pérdidas y Ganancias, total de la Banca Privada 1978 
Elaboración propia 
Una valoración de la incidencia de esta expansión en la racionali-
dad en la gestión, asociada a una red continuamente ampliada, la da el 
beneficio por oficina obtenido en los últimos años. En cierta medida 
se trata de una modificación del ratio medidor de la "tendencia a la 
expansión", que E. Ballestero define como cociente entre el volumen de 
ventas y las ganancias22, según Ballestero el crecimiento de este índice 
es síntoma de que la empresa se expande a costa de dedicarse a activi-
dades que producen menores beneficios relativos. La conducta de la 
gerencia bancaria sería positiva si ampliara su red hasta el punto en que 
la última oficina abierta le produjera una ganacia de cero, supuesto que 
se abren oficinas cada vez menos rentables, tanto porque se priorizan 
las zonas de buenas posibilidades como porque la presencia de muchas 
agencias, (¡sobre todo de la propia entidad!) afecta a las más recientes, 
lo que se ve en el declive continuo de la serie de medidas de beneficio 
por oficina de 9 de los primeros bancos nacionales en los últimos cinco 
años lo que puede deberse tanto a la aplicación de criterios marginalis-
tas de optimización como al declive de la actividad económica, factores 
que se ven compensados por el aumento de recursos de las oficinas ya 
existentes y por las mejoras de productividad que puedan haberse in-
troducido. Puede no haber contradicción entre descenso de beneficio 
medio por agencia y aumento del beneficio sobre recursos propios, 
pero puede haberse rebasado también el momento en que las nuevas 
22. E. Ballestero: "El balance: una introducción a las finanzas" pág. 100 Ed. Alianza, 
Madrid 1974. 
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TABLA 1.1. 
AJUSTE LINEAL ENTRE EL N ° DE OFICINAS OPERATIVAS Y EL BENEFICIO 
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Y = 13,816 + 0,017 x 
Coeficiente de correlación = 0,33 
Año 1975 
Y = 12,01 + 0,01 X 
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Año 1976 
Y = 11 ,792 + 0 ,009 x 
Coeficiente de correlación = 0,3 
Año 1977 
Y = 12,832 + 0,004 x 
Coeficiente de correlación = 0,17 
Datos expresados en porcentajes. 
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agencias, o parte de ellas, no son rentables, eso no puede saberse sino 
con información interna que las entidades no ofrecen. 
¿ ! i B¡ = beneficio por oficina del banco i 
v = 
9 v = el promedio de los 9 bancos considerados. 
V! = 6,88 (1974) v4 = 5,72 (1977) 
v2 = 6,80 (1975) vs = 5,63 (1978) 
v3 = 6,76 (1976) 
La eficacia en el uso de los recursos totales, igualmente, descien-
de con claridad según muestra el ratio v'j que es la forma de ajustar a 
la banca el cociente de Ballestero. 
RT = Recursos totales del banco i 
B'¡ = Beneficios totales del banco i 
j = año considerado 
i = número de banco 
v', == 66,99(1974) v'4 = 76,80(1977) 
v'2 = 66,57(1975) v'5 = 85,62(1978) 
v'3 = 62,30(1976) 
La merma de la eficacia en el uso de los recursos propios, que 
puede desligarse de la recesión económica, de todos modos está estre-
chamente vinculada a la expansión aquí cuestionada, se evidencia al 
correlacionar varios indicadores bancarios. Con este fin se han elabora-
do los cuadros N° 2 en el que se recogen, para la totalidad de la banca 
española relacionada según el anexo los criterios: 
Identificación de las columnas 
1. Relación de Bancos 
2. Número de empleados 
3. Número de oficinas 
4. Cuota de mercado 
5. Cuota de beneficio 
6. Beneficio neto 
7. Beneficio por empleado 
* Bancos Español de Crédito, Hispano Americano, Vizcaya, Bilbao, Central, Santander 
Zaragozano, Popular Español y Comercial Transatlántico. Datos del C.S.B. para los cuatro 
primeros años y memorias de las entidades para el último. 
2 
i = l 
9 
s i = l 
RT¡ 
B'i 
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8. Beneficio por oficina 
9. Dividendo total 
10. Dividendo por empleado 
11. Dividendo por oficina 
12. Dividendo por recursos propios 
13. Cuota de recursos totales 
14. Cuota de recursos propios 
15. Cuota de dividendo 
para los cinco últimos años (en 1978 la muestra no es completa pues los 
datos contables proceden de la memoria de las entidades, memoria que 
se solicitó a todo el censo bancario y que únicamente fue enviada por 
las que aparecen en el cuadro con datos del Consejo Superior Bancario 
y el Banco de España. 
El deterioro global de la rentabilidad bancaria se muestra en que 
en 1976, 30 bancos no repartieron dividendos, en 1977 fueron 36 y 
en 1978 el número puede ampliarse pues es de suponer que las entida-
des que no enviaron su memoria participaron del declive de los años 
anteriores, y de una muestra de 71 bancos 23 no dieron dividendo. 
Con los datos de los cuadros N° 2 se han elaborado los cuadros 
N° 3 en base a un programa específico de computador concebido para 
tratar un conjunto de opciones en base a varios criterios distintos y 
actuando simultáneamente. Se ha dado a este programa el nombre de 
MP01, está escrito en lenguaje basic y pensado para su procesamiento 
por un computador Hewlett Packard modelo 9845 A. Este programa tiene 
una aplicación doble: en su uso más elemental ofrece una capacidad 
descriptiva y ordenadora capaz de permitir una jerarquización de situa-
ciones en base a la consideración de todos los aspectos en presencia y 
en su opción más compleja introduce un criterio de optimización en 
ciertas decisiones particulares. Como a lo largo de las páginas que siguen 
se hará uso reiterado de este programa en sus varias aplicaciones, se lo 
describe sucintamente. 
Para explicar su finalidad pueden considerarse los propios cuadros 
N° 3.4. a 3.6. Se tomaron las filas N° 1,7,8,10,11, y 12 del cuadro 
N° 2.5. Estos se introdujeron en el ordenador que procedió a transfor-
marlos según el siguiente proceso: 1) igualó a 100 la suma de datos de 
cada columna, 2) transformó cada dato parcial en función de su contri-
bución al total de la columna, 3) agregó los resultados transformados 
(cuadro N° 3.5) reordenó las distintas opciones (en este caso los dis-
tintos bancos) según su orden en la columna nueva, 6) elaboró e impri-
mió un nuevo cuadro con esta ordenación 3.6.) 
Cada dato de los cuadros N° 2 procede del dato ubicado en el 
mismo lugar en el cuadro N° 2 en base a la siguiente operación: 
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Ci = Criterio considerado (columna) 
Valoresde i = 1,7,8,10,11,12 
j = opci6n (banco) 
0 < j < 174 (aunque 10s bancos recogidos son 
menos se ha mantenido la codificaci6n del C.S.B.) 
asi, por ejemplo el beneficio por empleado del Banco ~xter ior  de Espa- 
Aa 400.000 pts. en 1978 (vCase la columna 7 del cuadro 2.5 prirnera 
linea que se convierte en 2,14 en el cuadro 3.5 (primera linea de la 
columna 2 del cuadro No 3.5) El cuadro No 3.6 reordena el No 3.5 
de mayor a menor. 
En el supuesto ejemplificado se ha dado la misma importancia 
a todos 10s criterios, per0 pueden considerarse mis relevantes unos que 
otros y el programa MPOl permite esta posibilidad en base a asegurar 
un coeficiente corrector de cada criterio. En el caso considerado, el 
coeficiente ha sido 1 per0 puede aplicarse uno distinto a cada columna 
y si se estimaran diferentes pesos para criterio tendriamos que la pun- 
tualizaci6n final pasaria de ser 
PT. = 5 c'.. 
J i = l  u PTj = Puntuaci6n Total del Banco j 
a ser 
PT; = a, c', + u2 c~~~ + a, c', j +....'+ a12 ~ ' 1 2  = 
PT; = Puntuaci6n total del Banco j aplicando 10s distintos criterios 
pesos distintos. 
ai = Coeficientes de 10s i criterios. 
sin que haya inconvenientes en dar a 10s ui valores negativos si es 
preciso. 
3 5 8 JOAQUIM TRIGO PÓRTELA 
Un programa de esta naturaleza subsana automáticamente los in-
convenientes derivados de la elección de uno u otro criterio exclusiva-
mente al ordenar las empresas de una actividad según volumen de ventas 
o número de empleados, pero sobre todo es importante a la hora de 
tratar información porque permite considerar a un tiempo todos los 
criterios sin las dificultades de razonamiento lógico derivadas de que 
una opción tenga fuerte "puntaje" en un criterio y bajo en otro y que 
otra lo tenga a la inversa. Por otra parte, la columna agregada que es el 
output de este tratamiento puede, a su vez, ser el input de nuevas 
elaboraciones tanto asociándolo con criterios reales directamente, como 
con otras "columnas" obtenidas aplicando el mismo programa a otros 
datos distintos de las mismas opciones. 
El proceso seguido para evaluar y comparar las rentabilidades 
globales en los cuadros N° 3 se aplicó a la estimación de la dimensión 
(cuadros N° 4) y de la productividad (cuadros N° 5). En cuanto a 
la dimensión se consideró que venía dada por los medios financieros y 
los operativos, así que se consideró el volumen de recursos propios y el 
de recursos totales, por cuanto en banca el segundo concepto es deter-
minante básico de los resultados, y a estos factores se agregó el número 
de oficinas y el número de empleados para hallar con estos cuatro ele-
mentos de medida la dimensión global de la entidad considerada; con 
ello los cuadros n° 4 recogen para los años 1977 y 1978, con datos del 
cuadro 2, la transformación de los datos reales de acuerdo a las pautas 
del programa MP01 y su ordenación jerarquizada que coloca en primer 
lugar al banco mayor y en último al menor. 
Respecto a la productividad, entendiendo que el factor humano es 
básico, aunque la mecanización lo atempere en parte, se valoraron crite-
rios financieros (el pasivo de terceros por empleado y por oficina, los 
recursos totales por empleado y por oficina) junto con la parte que, 
en el total de la actividad, representan los depósitos a la vista en cta. 
corriente por número de empleados de cada banco y al descuento co-
mercial en la labor activa, ya que se entiende que la manipulación de 
talones que facilitan las cuentas corrientes y la manipulación de las 
letras de cambio con que se instrumenta la mayor parte del descuento 
comercial, absorbe buena parte del tiempo del personal bancario, de 
modo que su productividad contempla el volumen de recursos que co-
rresponde a cada empleado y oficina y el cómo deben movilizarse esos 
recursos, en cuanto al volumen de trabajo que requiere. Con ésto se 
aplicó el programa MP01 tal como se muestra en los cuadros N° 5. 
La disponibilidad de estos datos permite un conjunto de asocia-
ciones o correlaciones de tres tipos 1) asociaciones directas entre datos 
reales, 2) relaciones entre datos reales y datos elaborados, 3) relaciones 
entre los resultados de la elaboración de datos reales. Entre las muchas 
ANOTACIONES SOBRE LA EXPANSIÓN, VOLUMEN, PRODUC- 3 5 9 
TIVIDAD Y BENEFICIO DE LA BANCA PRIVADA EN ESPAÑA 
posibilidades, se aportan aquí las referentes al tema del apartado. 
En la tabla n° 2 se presenta la ecuación de la recta de ajuste entre 
la antigüedad de los distintos bancos y sus dividendos por oficina, sobre 
recursos propios y por empleado, todo ello para los años 75-77 en que 
se disponía de datos de toda la banca. Se ha relacionado la antigüedad 
con la rentabilidad porque en la actividad bancaria, al basarse en la con-
fianza, se otorga un relieve importante a la continuidad de la presencia 
de una firma que, con suficiente tiempo, ha ampliado sus recursos y 
mejorado su dimensión. Por lo que puede verse en la tabla, aunque gra-
cias a cubrir el coeficiente de garantía (relación recursos propios/recur-
sos ajenos) a tope puede mejorarse la retribución del capital ni las uni-
dades operativas -oficinas- ni los empleados son más productivos (renta-
bles) con paso del tiempo, por lo que, si no hay una gran prudencia en 
el reparto de dividendos por las entidades más añejas, los hábitos 
originados por la larga edad de las organizaciones, parecen hacerlas 
menos eficaces. Los datos para la elaboración de la tabla n° 2 están 
en el Anexo -la antigüedad- y en las columnas 11,12,y 10 del cua-
dro n° 2. 
En la tabla n° 3 se presentan varias regresiones entre datos 
dimensionales relativos e indicadores de rentabilidad, así se ajustan las 
cuotas de recursos propios, de mercado (recursos de terceros) y de re-
cursos totales respecto a las cuotas de dividendos y de beneficio. 
Los datos de base están en cuadro N° 2 en las columnas 14,4 y 13 por 
lo que respecta a la variable independiente y en las columnas 5 y 15 
en lo relativo a las variables dependientes. Al tratarse de ajustes entre 
cuotas, no puede pesar convenientemente la especifidad de las entidades 
individuales y la correlación es directa y alta, sin embargo, la pendiente 
de las 24 rectas de regresión presentadas es inferior a la de la bisectriz 
del eje de coordenadas, por lo que parece posible afirmar que hay cierto 
decrecimiento de la rentabilidad asociado a la dimensión creciente de 
los bancos españoles. 
La correlación obtenida con la regresión de los índices de produc-
tividad, dimensión y rentabilidad expuestos en los cuadros N° 3, 4 y 5 
entre ellos, se mostró muy interesante. Pueden obtenerse tres ajustes, 
entre productividad y dimensión, productividad y rentabilidad y entre 
rentabilidad y dimensión que, para los años 1977 y 78 tomaron los 
siguientes valores representados en la tabla n° 4. 
Las diferencias en el número de bancos considerado: 70 en 1977 
y 47 en 1978 se deben a que únicamente se recogieron los bancos que 
repartieron beneficios que en 1977 fueron 70 y en 1978, de un total 
de 71 de los que se disponía de datos completos fueron 47. 
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3.62 
359 




3 3 6 
3.36 
3 2 9 
3.27 
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FUENTE: Cuadro n° 3.2 
B° sobre B° sobre 
recursos recursos P°' 
propios totales empleado 
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CUADRO 4.1. 
ÍNDICE DE DIMENSIÓN DE LOS BANCOS ESPAÑOLES 1977 
Recursos Recursos N° de N° de Total 
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CUADRO 4.2. 
ORDENACIÓN DE LOS BANCOS ESPAÑOLES 
DE ACUERDO A SU ÍNDICE DE DIMENSIÓN 1977 
Recursos Recursos N°de N ° d e Total 
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CUADRO 4.3. 
DATOS DE DIMENSIÓN DE BANCOS ESPAÑOLES 1977 
Recursos Recursos N ° de N° de 



























































































































































































































































































(1) en millones de pesetas. FUENTE: Cuadro n° 2 
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ÍNDICE DE DIMENSIÓN DE LOS BANCOS ESPAÑOLES 1978 
Recursos Recursos N ° de N°de Total 
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CUADRO 4.5. 
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Recursos Recursos Volumen depósitos 
Pasivo por Pasivo por totales totales de dto. vista sobre 
empleado!!) oficina **?* por por recursos 









































































































(1) Por Pasivo se entiende aqu í, recursos de terceros. 
FUENTE: Cuadro n° 2 
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CUADRO 5.2. 
ÍNDICES DE PRODUCTIVIDAD DE LA BANCA ESPAÑOLA 1977 
Pasivo Recursos Recursos %Dcto. vista 
por Pasivo totales por totales por V . Dcto . por sobre recursos Tota l 
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Pasivo Recursos Recursos %Dcto. vista 
por Pasivo totales por totales por V. Octo. por sobre recursos Total 
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CUADRO 5.3. 
ORDENACIÓN DE LOS BANCOS ESPAÑOLES 
SEGÚN SU ÍNDICE DE PRODUCTIVIDAD 1977 
Recursos 
Pasivo totales V Dcto / ÍOcto. vista 
por Pasivo por R e c «ótales por sobre recursos Total 
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Recursos Recursos Volumne . %Dcto, vista 
Pasivo Pasivo totales por totales por Dcto/ por sobre recursos Total 
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CUADRO 5.5. 
ÍNDICE DE PRODUCTIVIDAD DE LOS BANCOS ESPAÑOLES EN 1978 
%Dcto. 
Pasivo Recursos la vista por 
por Pasivo totales por Rec. totales Vol.Dcto. recursos Total 





































































































































































































































































































































































































































6 3 0 
9.57 
8.44 
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CUADRO 5.6. 
ORDENACIÓN DE LOS BANCOS ESPAÑOLES 
DE ACUERDO CON SUS ÍNDICES DE PRODUCTIVIDAD 1978 
%Dto. 
Pasivo Recursos Recursos V. Dcto/ sobre 
por Pasivo totales por totales por por recursos 








































































































































































































































































































































































































































FUENTE: Cuadro n° 5.5 
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La evidencia que puede derivarse de estos ajustes es escasa en lo 
relativo a la relación entre la dimensión y los otros dos conceptos, en 
otras palabras, no parece haber relación entre el tamaño de las entidades 
y su rentabilidad o productividad, lo que -en buena lógica- hace depen-
der la rentabilidad de la banca de su productividad, a un nivel tal que la 
probabilidad de no existencia de correlación entre estos dos factores 
es menor del 1 %, conclusión importante por la muestra en que se basa 
y por el alto grado de significación del coeficiente encontrado, lo que 
da una luz particular sobre el enfoque de las economías de escala en 
banca. Esta productividad puede aumentar tanto como resultado de 
la motivación y formación del personal empleado como a consecuencia 
de eliminar productos, clientes y servicios no interesantes o bien de co-
brar esos servicios si se vienen prestando gratuitamente, lo que redunda-
rá en menor uso (pensamos sobre todo en talonarios usados con profu-
sión, servicios de valores...) Es obvio que estos datos no zanjan la cues-
tión de la existencia de las economías de escala en banca, pero sí sitúan 
que, entre los bancos rentables -que reparten dividendo- no hay ninguna 
mejora significativa de productividad o rentabilidad asociada a la di-
mensión. 
El enfoque aquí aplicado permite incidir en la polémica entre 
Rafael Termes23 y Antonio Torrero24, que ejemplificaron las preocu-
paciones expuestas por un amplio abanico de opinión 25 en torno a 
la relación entre financiación bancaria y dificultades de las empresas. 
El tiempo transcurrido desde la publicación de los textos básicos de 
23. Rafael Temes: 1. "El empresario, el banquero y la decisión de intervenir" El País 
5-XII-78 
2. "El crédito bancario no puede ser la única fuente de financiación de inversiones" 
Fl País 6-XII-78 
3. "El Coste del Crédito y los Beneficios de la Banca" El País 10-VI-79 
24. Antonio Torrero Mañas: 1. la repercusión de los costes de la expansión bancaria 
Investigaciones Económicas no 1 págs. 137-158. Sept-dic/76 
2. El coste del crédito y los beneficios de la banca El País 5-V1II-79 
3. A. Torrero Mañas. M.A. Almazán, J.M. Gómez, D. Negueruela: "La eficacia de la 
banca española en su función de intermediación financiera: Análisis comparado" Investigacio-
nes Económicas no 9 pág. 5-39. Mayo-agosto 1979. 
25. F. Romero Merchant "La rentabilidad del sector bancario en España" Informacio-
nes 2 de Octubre de 1978 e igualmente Análisis Económicos "La rentabilidad bancaria" 
Coyuntura Financiera no 55, Diciembre 1978, pag. 11-15; "Análisis Financiero a la Banca 
Comercial" Cuadernos Financieros n° 10, Abril-Agosto 1978, págs. 8-22, Manuel Martín 
"La rentabilidad de las empresas bancarias" Doblón, Junio-1975, págs. 75-81 que subtitula 
con una importante precisión "Todo el análisis de la rentabilidad interna de empresas, en 
cualquier sector de actividad, viene mediatizado en España por la ausencia de una información 
contable normalizada y con el suficiente grado de transparencia" M. Martín "Los beneficios 
de los site grandes" Grandes Temas/opinión no 2 Jlio-1977 págs. 93-97. "Los resultados de las 
entidades de crédito en 1978" Boletín Económico del Banco de España, Septiembre 1979 
págs. 31-36 ofrece la comparación de las cuentas de resultados del total de la banca -y Cajas 
de Ahorro- en los últimos cuatro años. 
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la misma ha aportado por una parte hechos como la letanía de bancos 
ingresados en la Corporación Bancaria o ayudados por el Fondo de 
Garantía de Depósitos que ratifican que la banca no se lucra a costa de 
las empresas no financieras y que medra mientras éstas apenas sobre-
viven, por otra parte ha ratificado la continua mengua de la rentabilidad 
bancaria consecuencia de un crecimiento de productividad insuficiente 
para absorber los aumentos de costes de mediación , ello no permite 
intervenir en ese intercambio de opiniones con justeza, pero en cambio 
facilita el señalar que parte de esos acontecimientos hubieran precisado 
los extremos en cuestión ambas partes recurriesen al uso de los datos 
de toda la banca nacional, cosa no tan difícil como aquí se evidencia, 
en lugar de recurrir a una muestra de menos de diez bancos de la que 
se generaliza al total de la población bancaria o de basar el análisis 
en la cuenta agregada de resultados de la banca ofrecida por el Banco de 
España, pues ambas opciones aluden la consideración de que la banca 
son más de cien bancos con problemas muy distintos y para los que 
no cabe hacer generalizaciones válidas sino con muchas restricciones. 
Cuadro de coeficientes de correlación entre los índices de Dimensión (D ) , Rentabilidad (R) y Productividad (P) 




















































































26.Los resultados de las entidades de crédito en 1979" Banco de España. Boletín 
Económico. Abril 1980. págs. 4-20 
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TABLA 2.1. 
AJUSTE LINEAL ENTRE ANTIGÜEDAD BANCA Y 
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1974 Antigüedad versus 
dividendos por oficina 
1975 Antigüedad versus 
dividendos por oficina. 
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ANTIGÜEDAD 
1976 Antigüedad versus 
dividendos por oficina. 
1977 Antigüedad versus 
dividendos por oficina. 
Y = 6,629 - 0,025 x Y =10,617-0,073 x 
Datos expresados en porcentajes. 
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TABLA 2.2. 
AJUSTE LINEAL ENTRE ANTIGÜEDAD BANCA Y 
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ANTIGÜEDAD 
1974 Antigüedad versus divi-
dendos por recursos propios. 
1975 Antigüedad versus divi-
dendos por recursos propios-
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ANTIGUFnAD 
1976 Antigüedad versus divi-
dendos por recursos propios. 
1977 Antigüedad versus divi-
dendos por recursos propios. 
Y = 3,836 + 3;066 x Y = 4,420- 1,123 x 
Datos expresados en porcentajes 
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TABLA 2.3. 
AJUSTE LINEAL ENTRE ANTIGÜEDAD BANCA Y 
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ANTIGÜEDAD 
1974 Antigüedad versus 
dividendo por empleado. 
1975 Antigüedad versus 
dividendo por empleado. 
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ANTIGÜEDAD 
1976 Antigüedad versus 
dividendo por empleado. 
1977 Antigüedad versus 
dividendo por empleado. 
Y = 414,079-2,970 x Y = 339,603-2,437 x 
Datos expresados en porcentajes 
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